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Wereldbevolking afhankelijker van Europese 
voedselproductie 
Door: Henk Donkers 
Terwijl we ons in Nederland richten op vergroening van de landbouwsector, met agrarisch 
natuurbeheer en agrotoerisme, constateert de denktank van het ministerie van LNV dat de 
hoogproductieve landbouwarealen in West-Europa hard nodig zijn voor de 
wereldvoedselproductie. 
In West-Europa en ook in Nederland heeft de afgelopen decennia de mening post gevat dat hun rol 
als voedselproducent op de wereld weliswaar nog niet is uitgespeeld, maar wel aan belang inboet. 
De landbouw zou hier niet echt toekomst hebben, en zich vooral moeten richten op de lokale markt 
en op neventakken als agrarisch natuurbeheer, agrotoerisme en zorg (de zogenoemde verbrede 
landbouw). De bulk van de landbouwproducten zouden we moeten halen uit landen waar grond in 
overvloed is, zoals Oost-Europa en Brazilië. Nu er sprake is van een echte of vermeende voedselcrisis 
op de wereld worden daarbij vraagtekens gezet. Bijvoorbeeld door Frank Westerman, auteur van De 
graanrepubliek, een meeslepend vertelde geschiedenis van het Groningse Oldambt, waar op de zee 
veroverde vruchtbare kleigronden worden omgezet in het water van De Blauwe Stad. Westerman 
verzet zich openlijk tegen de transformatie van vruchtbare landbouwgronden in natuurgebieden 
zoals gebeurt bij het te creëren Wieringenrandmeer. Interessant in dit verband is de studie 
Landbouwgronden in Europa van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in opdracht van het 
ministerie van LNV. Volgens het LEI neemt het belang van de vruchtbare landbouwgronden in West-
Europa voor de wereldvoedselvoorziening niet af, maar toe. De opbrengsten van de belangrijke 
voedselgewassen tarwe en aardappelen zijn in Nederland en in de ons omringende regio’s erg hoog 
in vergelijking met andere delen in Europa en de rest van de wereld. Ook is de productiviteit hier het 
afgelopen decennium aanzienlijk sneller gestegen. Wel lijkt er in de meest producerende gebieden 
langzamerhand een stabilisatie op te treden met productieplafonds van 8,5 ton per hectare voor 
tarwe en 45 ton voor aardappelen. Het LEI verwacht dat Europa, waar de bevolking gaat afnemen, 
steeds meer voedsel kan en moet gaan produceren voor de rest van de wereld, waar de bevolking 
sterk groeit en de mogelijkheden om de productie te verhogen beperkt zijn door gebrek aan gunstige 
productieomstandigheden, inputs en kennis. Dat geldt vooral voor Afrika bezuiden de Sahara en het 
Nabije Oosten/Noord-Afrika, waar respectievelijk een verdrievoudiging en een verdubbeling van de 
bevolking voorzien worden. Wat Nederland betreft verwacht het LEI dat er de komende dertig jaar 
60.000 tot 100.000 hectare landbouwgrond uit productie genomen zal worden. In de afgelopen 
dertig jaar was dat 160.000 hectare, waarvan zo’n 100.000 voor woonwijken en bedrijventerreinen. 
Voor natuur werd 89.000 hectare aangekocht en ligt er nog 45.000 hectare in het verschiet. Het 
tempo waarin landbouwgronden hun agrarische productiefunctie verliezen neemt dus met de helft 
af. Het uit productie nemen van landbouwgronden zal volgens het LEI waarschijnlijk niet leiden tot 
een afname van de totale productie omdat de afname van het areaal gecompenseerd wordt door 
een stijging van de productiviteit per hectare. Over de politiek gevoelige kwestie of er in het kader 
van de voedselzekerheid op de wereld in Nederland en West-Europa misschien minder 
landbouwgronden uit productie genomen moeten worden doet het LEI geen uitspraken. Ook 
constateert het LEI een hoge correlatie tussen gewasopbrengsten en het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen, maar doet het geen uitspraken over de productiviteitseffecten van de wens om 
tot een meer duurzame en minder intensieve landbouw te komen. 
 
